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УВОДНО СЛОВО
Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном
научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11‒13.
маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и умет-
ности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,
Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности
и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су:
Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан
АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др
Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић,
др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович
Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били
су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секрета-
ри: Весна Ђорђевић и Бојана Томић. Будући да је један од основних циљева
с ко јим је осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти био рад на ства ра њу срп ске
научне терминологије, одржавање Симпозијума у оквиру програма обеле-
жа ва ња 175 го ди на од осни ва ња Дру штва, да нас Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти, би ла је при ли ка из но ва се под се ти ти овог ва жног до га ђа ја.
На Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија да-
нас изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Репу-
блике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке,
Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.
Пр вог да на, пре не го што је Сим по зи јум зва нич но био отво рен, одр жан
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету
слависта, по унапред припремљеном програму Комисије. На састанку Ко-
мисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колектив-
не монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и
изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике
за по ме ну ти пе ри од. По ред чла но ва Ко ми си је, на Сим по зи ју му су уче ство ва-
ли домаћи и страни филолози из више лингвистичких дисциплина, будући
да тер ми но ло ги ја пред ста вља ва жан сег мент но мен кла ту ре сва ке по је ди нач не
науке, дисциплине, па тако и лингвистике у целини.
Скуп је отворен поздравном речју потпредседника Српске академије
наука и уметности академика Љубомира Максимовића, а потом су поздрав-
не речи упутили и представници других установа у својству организатора и
покровитеља скупа: проф. др Слободан Реметић, редовни члан Академије
наука и умјетности Републике Српске, др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, проф. др Срето Танасић, директор Института за српски је-
зик САНУ, и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава
Србије и Међународног комитета слависта. На пленарној седници, којој су
пред се да ва ли ака де мик Пре драг Пи пер, др Вик то ри ја Љу дви гов на Ива шчен ко
и проф. др Сре то Та на сић, из ло же но је се дам ре фе ра та, у ко ји ма су пред ста вље -
на истраживања у области терминологије из седам словенских лингвистич-
ких средина: Украјине, Русије, Словеније, Белорусије, Пољске, Хрватске и
Србије.
Другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобличене
у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока предви-
ђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
из ло же но је де вет на ест ре фе ра та, у ко ји ма су об ра ђи ва ни про бле ми из лин гви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског раз во ја и са вре ме ног ста ња, ана ли зи ра на прак тич на пи та ња упо ред не
и вишејезичне терминологије и терминографије. У оквиру друге секције,
изложено је деветнаест реферата, у којима су обрађене те ме ве за не за ме сто
тер ми на у лек сич ком си сте му сло вен ских је зи ка, упо редно из у ча ва ње тер ми -
но ло шких си сте ма, из ра ду тер ми но ло шких елек трон ских база и портала, као
и израду терминолошких речника.
Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је,
такође, организована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
изложено је дванаест, а током друге секције седам реферата. У рефератима
су обрађиване теме које се односе на функционалну раслојеност термино-
лошког израза, затим питање терминологије у језицима специјалне намене,
проблем интернационализације и национализације у терминологији словен-
ских језика итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата,
као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним,
нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и
у њеној историји.
Радови представљени у овом зборнику одражавају главне токове у ко-
јима се у словенском свету данас развија терминологија схваћена у двама
основним значењима – као 1) уређен систем специјалних лексичких једини-
ца у служби одређене науке, струке, духовности, уметности и сл. и као 2)
аутономна лингвистичка дисциплина која се бави изучавањем термина као
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јединица терминолошког система. Садржај зборника чине радови који су
груписани у оквиру следећих целина: I. Поглед на развој терминолошких и
терминографских истраживања у словенским језицима. Правци у терми-
нологији, II. Терминологија и речници, III. Граматичка и лингвистичка тер-
минологија, IV. Стандардизација терминологије у прошлости и садашњости.
Термини и књижевнојезичка норма, V. Термин и лексички систем, VI. Функ-
ционална раслојеност терминолошког израза – научна, стручна (професио-
нална) терминологија и специјална лексика духовне и материјалне културе
народних говора, и, као последње поглавље, VII. Електронске терминоло-
шке базе података и њихова примена у терминологији, терминографији и
лексикографији. Терминолошки сајтови и портали.
Овај симпозијум била је згодна прилика да се сагледа српска термино-
логија у ширем словенском лингвистичком контексту, да се погледа оно што
је досад урађено и оно што још треба урадити. С друге стране, учешће вели-
ког броја домаћих лингвиста на скупу и објављивање њихових радова у овом
зборнику омогућује да се српска лингвистика у пољу терминологије на ва-
љан начин представи широј словенској публици.
Уредници
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U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 2008. godine uspostavlja se sre-
dišnja terminološka djelatnost u Hrvatskoj. Izgradnja terminološke baze hrvatskoga
nazivlja (Struna), otvorene za javnost početkom 2012. godine, postavila je niz pro-
blema i pitanja uvjetovanih sociolingvističkim okolnostima te konkretnim ciljevima
i potrebama kojima bi takav terminološki resurs trebao udovoljiti. Prije svega je riječ
o implicitnoj ulozi baze kao instrumentu terminološkoga planiranja i standardizacije
te o metodološkim reperkusijama te uloge. U radu se analiziraju prednosti i nedostatci
uspostavljene organizacije i prezentacije terminološke građe. Propituju se mogućnosti
i ograničenja nacionalne terminološke baze u odnosu na pitanja koja se problematizira-
ju suvremenim terminološkim teorijima, poput raslojenosti naziva i njihove varijacije,
frazeološke dimenzije te konceptualnoga ustroja terminoloških zbirki pojedinačno i
terminološke baze kao cjeline. Razrješavanje tih dilema i nužnost kompromisa uro-
dila je s jedne strane jačanjem deskriptivne dimenzije Strune, a s druge pokretanjem
Hrvatskoga terminološkog portala koji objedinjuje dostupne terminološke resurse sa
širokim metodološkim i terminografskim rasponom.
Ključne riječi: terminološka baza, terminološka banka, Struna, terminološki
portal, hrvatska terminološka infrastruktura, terminološke teorije
1. Uvod
Posljednje desetljeće hrvatskoga jezikoslovlja obilježeno je i obnovljenom
terminološkom djelatnošću. Premda je hrvatskomu nazivoslovlju čvrste temelje
još osamdesetih godina devetnaestoga stoljeća – kad se hrvatski jezik službeno
uvodi u škole – postavio Bogoslav Šulek, ono se nakon toga jedinstvenog uzleta
nije nastavilo razvijati ni na približno tako produktivan način. Naprotiv, veći je
dio dvadesetoga stoljeća prošao u stanju nebrige, nedostatka artikulirane termi-
nološke politike te prepuštenosti izoliranim individualnim naporima zaslužnih po-
jedinaca u leksikografskoj i terminografskoj sferi (Brač i dr. 2015).
* Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb; mbratanic@xnet.hr
** Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb; aostrosk@ihjj.hr
*** Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb; srunjaic@ihjj.hr
Takvo se stanje nastavilo i u samostalnoj hrvatskoj državi, krajem 20. i po-
četkom 21. stoljeća, usprkos tomu što se svojevrsni uzlet u smjeru (re)standardi-
zacije hrvatskoga jezika mogao osjetiti osobito u tendencijama prema purizmu u
normiranju leksika. Čak ni zahtjevni projekt prevođenja europskoga zakonodav-
stva u okviru priprema za pristupanje Europskoj uniji, koji je nametnuo nužnost
uspostavljanja i ujednačivanja relevantnoga pravnog i drugog nazivlja, ipak nije,
protivno praksi u drugim državama pristupnicama, ubrzao proces organiziranoga
terminološkog normiranja na državnoj razini.
Inicijativu za pokretanje programa Izgradnja hrvatskoga strukovnoga nazi-
vlja (danas poznatijega po akronimu Struna) pokrenulo je naposljetku Vijeće za
normu hrvatskoga standardnoga jezika 2007. godine,1 te je program uz financijsku
potporu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) započeo 2008. godine s Institutom za
hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ) kao nositeljem i nacionalnim koordinatorom.
Time je u Institutu neslužbeno uspostavljeno središte terminološke djelatnosti u
Hrvatskoj.
U ovom se radu prikazuju prednosti i nedostatci uspostavljene organizacije
i prezentacije terminološke građe u terminološkoj bazi Struna. Propituju se moguć-
nosti i ograničenja nacionalne terminološke baze u odnosu na teme koje problema-
tiziraju suvremeni pristupi u terminološkoj teoriji, poput funkcionalne raslojenosti
naziva, frazeološke dimenzije i konceptualnoga ustroja terminoloških zbirki po-
jedinačno te terminološke baze kao cjeline.2
2. Terminološki rad na nacionalnoj razini
Terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja Struna otvorena je za
javnost početkom 2012. godine i dostupna je na adresi http://struna.ihjj.hr/. Da-
nas je u njoj obrađeno ili se trenutačno obrađuje dvadeset i pet strukovnih nazivlja
širokoga raspona disciplina s nešto više od 31 000 naziva, odnosno 46 000 nazi-
va uključujući i sinonime.3 Specifičnost je Strune, za razliku od mnogih svjetski
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1 Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika ta da šnje ga Ministarstva znanosti, obrazo-
vanja i športa djelovalo je kao stručno tijelo pri Vladi Republike Hrvatske od 2005. do 2012. godi-
ne sa zadatkom da se skrbi o hrvatskome standardnom jeziku te je time implicitno bilo zaduženo za
hrvatsku jezičnu politiku.
2 Spo me nu te su te me, uz mno ge dru ge, opsežnije obrađene u monografiji Od Šuleka do
Schengena (Terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke) (Bra ta nić i dr. 2015) ko-
jom se rezimira prva faza rada na programu Izgradnja hr vat sko ga stru kov nog na zi vlja, pa se i ovaj
rad u većoj mjeri na sla nja na neke radove objavljene u toj knjizi.
3 Za neplanirani zastoj u razvoju hrvatske terminološke infrastrukture već u njezinoj ranoj
fazi odgovorna je činjenica da je nakon početnoga uzleta i svega nekoliko krugova natječaja za pro-
jekte Strune una toč pozitivnim re ak ci ja ma stručne i šire javnosti, financiranje obustavljeno 2013.
godine i obnovljeno tek u travnju 2016. To, nažalost, rječito svjedoči o tome kako se u mjerodav-
nim krugovima i institucijama percipira nužnost kontinuiteta terminološke djelatnosti, od no sno nje -
zi na nedvojbena dugoročna isplativost.
relevantnih terminoloških baza, to što se nazivlja pojedinih disciplina obrađuju u
tijesnoj i ravnopravnoj suradnji predmetnih stručnjaka i jezikoslovaca. Svaki oblik
kolaborativnoga terminološkog rada pruža objektivniju i točniju sliku konceptual-
noga sustava kojega strukovnog područja (Kudashev 2012: 130), stoga je uobičaje-
na praksa u terminološkom radu uključiti stručnjake u savjetodavnoj ulozi tijekom
završne provjere naziva, ali i – kad je to moguće – tijekom početne faze rada u
kojoj se biraju nazivi i uspostavlja konceptualna struktura područja (Costa i dr.
2012). U Struni su stručnjaci, međutim, preuzeli ulogu terminologa sastavljajući
definicije i ravnopravno sudjelujući tijekom obrade terminoloških natuknica.4
Struna je uspostavljena s ciljem da posluži kao sredstvo i medij normiranja
i izgradnje hrvatskoga nazivlja u najširem smislu, a implicitno se, kao nacional-
na terminološka banka, nameće i kao instrument pretpostavljene terminološke po-
litike i terminološkoga planiranja, ili suvremenijim rječnikom – terminološkoga
upravljanja.
U hrvatskoj se terminološkoj literaturi pojam terminološke banke uglavnom
ne razlikuje od terminološke baze, no po svim svojim značajkama Struna to jest.
Terminološka banka u pravilu nastaje kao rezultat terminološkoga planiranja te je
stoga pretežno preskriptivne prirode. Uključuje nazivlje raznovrsnih domena i nami-
jenjena je široku spektru korisnika. Njezina je namjena istodobno biti sredstvom
razumijevanja nazivlja određenoga područja i stručno-znanstvene produkcije u
njemu (Bowker 2015), što znači da terminološki podatci moraju biti takvi da mogu
poslužiti u jednakoj mjeri i stručnjacima, učenicima i studentima, informacijskim
stručnjacima ili prevoditeljima.
Prilično je rano u procesu izgradnje Strune postalo jasno da ona teško mo-
že ispuniti sva očekivanja koja se pred nju postavljaju, posebno u izmijenjenim
sociolingvističkim okolnostima (prije svega ulaskom u EU, novim komunikacij-
skim potrebama, ali i dramatičnim pomacima u terminološkoj teoriji).
Struna je do određene mjere anakronična jer su i okolnosti u kojima se artiku-
liraju načela na kojima počiva (Opća teorija terminologije i iz nje proizašle norme
Međunarodne organizacije za standardizaciju) bile primjerenije drugoj polovici
dvadesetoga stoljeća, tijekom kojega se većina nacionalnih terminologija europ-
skih jezika počela ustrojavati.
S druge strane, s obzirom na specifične jezične okolnosti i na neposrednu
potrebu izgradnje i konsolidacije nazivlja pojedinih disciplina i njihove međusob-
ne koordinacije – bilo je logično bazu graditi na tim temeljima. Prednost je bila i
činjenica što su postavke artikulirane u međunarodnim terminološkim normama
i smjernicama (primjerice Infoterm 2005) već bile implementirane u domaću lite-
raturu posvećenu normiranju nazivlja (Hudeček–Mihaljević 2010) i u određenom
smislu ”lokalizirane” s obzirom na šira načela normiranja leksika, zanemarenu
stariju tradiciju te raznoliku i metodološki neurednu praksu.
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4 Sli čan se oblik suradnje provodio u projektu izrade terminološkoga rječnika Brenner Base
Tunnel (BBT), u kojem su stručnjaci sastavljali rječničke natuknice (Chi oc chet ti–Ralli 2014).
Valja ovdje napomenuti i to da je nužnu ekspertizu terminografa praktičara
trebalo izgraditi brzo i efikasno u samom procesu nastajanja Strune. To je prove-
deno kroz niz terminoloških radionica te sustavan individualni angažman termi-
nologa i drugih suradnika Strune praćenjem literature i proučavanjem postojeće
prakse.
Studij terminologije kao znanstvene discipline na hrvatskim je sveučilištima
još uvijek u rudimentarnoj fazi, premda su u novije vrijeme zabilježeni značajniji
pomaci, pa su na poslijediplomskim i diplomskim studijima na nekoliko hrvatskih
sveučilišta uvedeni povremeni ili redoviti kolegiji iz terminologije u koje su kao
voditelji ili predavači bili uključeni terminolozi IHJJ-a.
Praktičan rad na Struni potaknuo je i intenzivnu istraživačku djelatnost nepo-
sredno ili posredno vezanu uz problematiku izgradnje terminološke baze.5 Bitan
utjecaj na promišljanje uspostavljene infrastrukture imaju i novije terminološke
teorije i njihove implikacije u terminološkom radu. Tri doktorska rada što su ih u
posljednje dvije godine obranili terminolozi Strune nastala su velikim dijelom u
okviru kognitivističke paradigme, a imaju i izraženu pragmatičnu dimenziju pa
se njima, kao i nekim drugim radovima, predviđa i nadgradnja terminološke ban-
ke u raznim smjerovima.6
3. Struktura terminološke baze Struna
Ustrojstvo baze bitno se promijenilo od osnutka do otvaranja za javnost, tj. od
početne, razmjerno jednostavne, leksikografski zamišljene strukture do kompleksna
i dosljedno onomaziološkoga ustrojstva kompatibilna s TBX-om i drugim stan-
dardima nužnima za umreživanje na globalnoj razini i razmjenu terminoloških
podataka (Melby 2015). Zahvaljujući tomu Struna je već uključena u najveće
europske metatražilice.
Struktura baze razrađena je u 26 kategorija koje osiguravaju dovoljan ras-
pon jezičnih, terminoloških i stručnih podataka, odnosno razmjerno koherentno
uspostavljanje pojmovnoga sustava unutar pojedinih struka, ali i usklađivanje me-
đu njima. Kategorije se odnose na više razina terminološkog opisa (u prvom redu
na naziv, pojam i administrativne podatke) i nisu sve obvezatne.
U sadašnjoj inačici Strune zastupljene su sljedeće kategorije:
1. oznake znanstvenoga područja, polja i grane kojima naziv pripada7 i oznaka
potpodručja kojemu naziv pripada (prema izboru voditelja projekta)
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5 Pregled je dostupan na poveznici http://struna.ihjj.hr/page/objavljeni-radovi/.
6 V. Lon čar 2015, Na hod 2014 i Ostro ški Anić 2015.
7 Znanstvene, umjetničke i ostale discipline i područja obuhvaćena programom Struna na-
vode se prema klasifikaciji iz Pravilnika Nacionalnoga Vijeća za znanost, objavljenoga 2009. godi-
ne: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2929.html.
2. preporučeni naziv na hrvatskom jeziku (može biti i višerječni naziv)
3. skraćeni oblik naziva
4. oznaka za naziv koji pripada drugoj disciplini (s padajućim izbornikom za znan-
stvena polja)
5. vrelo naziva
6. oznaka za stranu jezičnu odrednicu
7. oznaka za autorski naziv






14. istoznačnice (sinonimi), tj. istoznačni nazivi na hrvatskom jeziku i oznaka nor-
mativnoga statusa naziva (dopušteni naziv, predloženi naziv, nepreporučeni na-
ziv, zastarjeli naziv, žargonizam)
15. istovrijednice (ekvivalenti), tj. nazivi na stranim jezicima
16. podređeni pojam
17. suprotnica (antonim)
18. kratica na hrvatskom jeziku
19. kratica na stranom jeziku
20. simbol
21. formula (u LaTeX-u)
22. jednadžba (u LaTeX-u)
23. poveznica (npr. na dokumente dostupne na internetu)
24. slika
25. napomena
26. dopisivanje (između stručnoga urednika, terminologa i jezičnoga savjetnika).
Tipičan zapis pored naziva i definicije donosi istoznačnice (sinonime) na
hrvatskom jeziku te istovrijednice (ekvivalente) na engleskom, a često i na više
stranih jezika. Korisniku se omogućuje jednostavno i napredno pretraživanje.8
Bitno je napomenuti i to da je tako elaboriranim ustrojstvom postignuto ne-
koliko ciljeva:
Deskriptivna je dimenzija u određenoj mjeri uvedena trima kategorijama:
1) navođenjem sinonima na hrvatskom jeziku i označivanjem njihova normativ-
noga statusa
2) uvođenjem konteksta iz autentičnih izvora te
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8 Više o razvoju strukture Strune i uvođenju različitih kategorija termi no lo ško ga opi sa v. u
Bra ta nić – Ostro ški Anić 2015.
3) otvaranjem prostora za dodatne podatke o jezičnoj upotrebi pojedinoga nazi-
va, dijakronijskoj dimenziji vezanoj uz naziv te, naposljetku, enciklopedijske in-
formacije o relevantnim izvanjezičnim danostima u kategoriji napomena.
Rigidnost konvencionalnoga terminološkog opisa ublažuje se i većom tole-
rancijom prema specifičnostima jezika pojedinih struka pa se s dužnim oprezom
dopušta da pojedine struke iste pojmove definiraju ponešto drukčije, s obzirom na
važnost koje pridaju pojedinim njihovim značajkama. Harmonizacija višestrukih
naziva i definicija za (formalno) iste pojmove vrlo je zahtjevan zadatak, pa se ter-
minolozi Strune u više radova bave načinom njegova razrješavanja i izgradnjom
kriterija prema kojima je pristup usklađivanju takvih naziva evoluirao (npr. Ber-
govec–Runjaić 2015).
4. Prema prevoditeljski usmjerenoj bazi
Pretežni su korisnici terminoloških baza prevoditelji i nužno je posebno voditi
računa o njihovim potrebama. One su u pravilu specifičnije, ali i raznovrsnije od
potreba drugih korisnika. Terminološki resursi okrenuti prevoditeljima, međutim,
najčešće donose samo prijevodne ekvivalente, a sam pojam (odnosno naziv) če-
sto i ne definiraju, što može dovesti do neprecizne upotrebe naziva. Unatoč tomu
što su terminološke banke pouzdanije, većini su prevoditelja nedostatne pa često
sastavljaju vlastite jednostavne terminološke baze, uglavnom samo s podatcima
koji su im najpotrebniji – prijevodnim ekvivalentima i kontekstom. Istraživanje
potreba korisnika, koje se kontinuirano provodi u sklopu rada na Struni, upućuje
u ovom slučaju upravo na važnost konteksta, često zanemarene kategorije termi-
nološkoga opisa.
U radu na Struni trajno dolaze do izražaja specifičnosti pojedinih struka.
Premda se Struna može smatrati kategorijalno iznimno razrađenom terminološkom
bankom, koja je već u ranim fazama nastojala predvidjeti potrebe obrade široko-
ga raspona struka, pokazat će se da nekim disciplinama – posebice u perspektivi
samih predmetnih stručnjaka – nedostaje mogućnost snažnijega epistemološkog
otklona leksikonskoga tipa koji bi bio kompatibilan s dominantno visterovskim
modelom terminološke obrade (Iveković Martinis i dr. 2015).
5. Unapređenje Strune
Dugoročno je potrebno razmišljati ne samo o doradi postojećega modela
terminološke obradbe u terminološkoj banci, nego i o proširenim pa i alternativ-
nim medijima poput sveobuhvatne baze znanja. Ovdje ćemo kratko spomenuti tek
nekoliko konkretnih istraživanja potaknutih radom na Struni i obrađenih u neko-
liko doktorskih disertacija i više znanstvenih radova, a odnose se na usporedbu i
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opis konceptualnih sustava strukovnih jezika te razradu prikaza kolokacijskih, fra-
zeoloških i metaforičkih osobitosti nazivlja. U tijeku je i istraživanje terminološke
varijacije i njezine funkcionalnosti u hrvatskom medicinskom jeziku.
Sva su ta istraživanja potaknuta premisama suvremenih, mahom sociolin-
gvistički i kognitivnolingvistički orijentiranih terminoloških teorija, koje otvaraju
prostor za temeljito preispitivanje ograničenja tradicionalnih terminoloških pristu-
pa. Tako Nahod u svojim radovima (Nahod 2014; 2015) razrađuje nacrt novoga
sociokognitivnog modela kojim se uspostavlja funkcionalni model održivoga
praktičnog okvira višedomenske terminološke banke implementacijom komplek-
snih međudomenskih konceptualnih odnosa.
Ostroški Anić bavi se mogućnošću dodavanja frazeološkoga modula u termi-
nološkoj bazi (Ostroški Anić 2015). U mnogim se terminološkim resursima takve
jedinice nazivaju frazeološkim terminološkim jedinicama, a uključuju kolokacije,
frazeme i predikatno-argumentne konstrukcije. Premda ISO norma 1216 o termino-
grafiji usmjerenoj na prevođenje navodi kao preporuku da se frazeološke jedinice i
standardizirani odlomci tekstova (koji često sadržavaju više pojmova) navode u
bazama kao glavne terminološke natuknice (ISO 2002: 4) te tumači to lakšom do-
stupnošću informacija za prevoditelje (ISO 2002: 12), Ostroški Anić smatra da za
tim nema potrebe jer pretraživanje podataka svake terminološke baze treba biti
organizirano tako da u svakom trenutku korisniku omogući trenutačan prikaz
traženih podataka. U tom se smislu predlaže funkcionalniji model uključivanja
frazeoloških jedinica, tj. figurativnih konstrukcija – koje sadrže bitne jezične i
konceptualne informacije o terminološkoj natuknici – kao neizostavne sastavni-
ce terminoloških baza.
Rad na pravnoj terminologiji EU-a potaknuo je i istraživanje specifičnosti
terminoloških baza za posebna nazivlja koje je rezultiralo prijedlogom izgradnje
modela baze za obradbu pravnoga nazivlja (Lončar 2015).9
6. Hrvatski terminološki portal i nadgradnja
terminološke infrastrukture
Razrješavanje spomenutih i sličnih dilema te nužnost kompromisa urodila
je, s jedne strane, jačanjem deskriptivne dimenzije Strune, a s druge pokretanjem
Hrvatskoga terminološkog portala (dostupnoga na poveznici http://nazivlje.hr/)
koji objedinjuje terminološke i leksikografske resurse okupljene iz različitih iz-
vora i s različitom metodologijom izrade. Hrvatski terminološki portal okuplja
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dostupnu terminološku građu koja se po potrebi digitalizira i do određene mjere
ujednačuje.10
Četiri su glavne sastavnice Portala. Pored Strune, najpropulzivnija je baza
terminoloških priručnika Strukovni rječnici i glosari, zatim odabrana leksikograf-
ska izdanja Leksikografskoga zavoda „Miroslav Krleža“ te nazivlje iz hrvatskih
norma koje objavljuje Hrvatski zavod za norme. Premda se standardom njihove
kvalitete ne narušavaju kriteriji postavljeni Strunom, tipološki se priručnici koje
okuplja Portal kreću u široku rasponu od konvencionalnih rječnika do leksikona
(Engelberg–Müller-Spitzer 2009). Prikaz navedenih izvora iz rubrike Rječnici i
glosari stoga je dodatno uniformiran u najvećoj mogućoj mjeri.
S obzirom na to da potrebe korisnika znatno nadilaze mogućnosti proširenja
“službenoga” dijela Portala (koji trenutačno obuhvaća više od 100 000 hrvatskih
naziva), na njemu se donose i poveznice na sve potencijalno korisne terminološke
resurse dostupne na internetu, za čiju kvalitetu Portal ne jamči. U rubrici Termino-
loški blog raspravlja se o nizu aktualnih tema i otvara mogućnost izravne komu-
nikacije s terminolozima u vezi s korisničkim pitanjima, od kojih se zanimljivija
na blogu i objavljuju.
Za održavanje i razvoj nacionalne terminološke infrastrukture kakvu zamišlja-
mo nužna je stalna sprega terminografske prakse i znanstvenoistraživačke sastav-
nice kao njezina teorijskoga oslonca i uvjeta usavršavanja,11 jednako kao i poticaj
uspostavljanju terminologije kao akademske discipline. Vitalnost i ažurnost takve
infrastrukture ovisi nedvojbeno i o trajnom praćenju korisničkih potreba, ali i o
stalnoj međuinstitucionalnoj i međunarodnoj suradnji i razmjeni znanja.
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FROM TERMBASE TO TERMINOLOGY PORTAL – THE DEVELOPMENT OF A
NATIONAL TERMINOLOGY INFRASTRUCTURE
S u m m a r y
In 2007, as the first step in Croatian terminology planning, the Croatian Standard Language
Council initiated the Development of Croatian Special-Field Terminology project, which since 2008
has been carried out at the Institute of Croatian Language and Linguistics, chosen to serve as the
national coordinating body. At the beginning of 2012 ICLL launched a database of Croatian spe-
cial-field terminology (Croatian acronym: Struna). Developing the termbase raised a number of
problems and questions due to contemporary sociolinguistic conditions, and the aims and needs such
a terminological resource seeks to address. The main issue is the implicit role of a national term ba-
se as an instrument of terminology planning and standardization and the methodological consequ-
ences of that role. The authors elaborate the advantages and disadvantages of the current termbase
setup and the challenges of presenting multiple domains of terminology in a single medium. The
potential and limitations of the national termbase regarding central issues in recent terminology theo -
ry are discussed, such as the phraseological dimension of terminology; the conceptual organization
of individual term collections within the termbase as well as the termbase as a whole; the stratifica-
tion of terms and their variability. Dealing with these problems and the inevitable compromises in
reaching viable solutions resulted, on the one hand, in strengthening the descriptive dimension of
the Struna termbase. On the other, it led to launching the Croatian Terminology Portal as a focal po-
int for all available Croatian-language terminological resources.
Keywords: termbase, termbank, Struna, terminology portal, Croatian terminology infrastruc-
ture,theories of terminology
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